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Gazzenin kumları 
ve Falih Rıfkı...
Şemseddin, Sami altı ciltlik ansiklopedik sözlüğü ’’Kamusu’l- Âlâm”ı, 1900’lerin başmda çıkartmış... Öyle mükemmel yaz­mış ki, bu kadar sene sonra bile sahasında hâlâ tek kaynak ’’Kamusu’l Âlâm’’... İkinci cildin 843. sayfasında, ’’Eriha” di­ye bir madde var... Şemseddin Sami, ’’Haleb vilâyetinin İdlib kaza­
sında nahiye merkezi olup, İdlib’in sekiz kilometre güneyinde- 
dir...Zaviye Dağı’nın eteğinde uzanır.... Havası gayet güzeldir, bağ 
ve bağçeleri çokdur, ahalisi üç bin kadardır... Etrafında bir takım 
tarihî eser vardır...” diye anlatıyor Eriha’yı...
Beşinci ciltte de ”Gazze”yi yazmış; 3279. sayfada: ’’Filistin’de, 
şerefli Kudüs sancağında, Kudüs’ün takriben 90 kilometre güney­
batısında ve Ariş’in yine 90 kilometre kuzeydoğusunda kaza mer­
kezi bir kasabadır... Iki-üçyüzü Hristiyan olmak üzere, 16 bin aha­
lisi vardır. Kasaba, kumdan iki tepenin arasında kurulmuştur, de­
nizden beş kilometre beridedir...”.
Şemseddin Sami zamanında, 22 yaşındaki Mülkiye mezunları­
nın kaymakam tayin edildiği Filistin’deki sıradan iki kasaba, Eri- 
ha’yla Gazze, şimdi dünya gündeminin en başlarında... Ajanslar, 
TV’ler, aylardan beri oralarda 
yaşananları anlatıyor, filimler 
gösteriyor... Olup bitenler hayli 
önemli, zira Tevrat’tan da eski 
zamanlardan kalma, yedi-sekiz 
bin yaşındaki anlaşmazlıklar 
şimdilerde halledilmek üzere 
Filistin’de... Benî İsrail’le Filistî 
kavimlerinin geçmişte bir türlü 
paylaşamadıkları topraklar, ar­
tık sahiplerini buluyor... 1948’in 
14 Mayıs’ından beri ’’İsrail Dev­
leti” olan Benî İsrail, Gazze’yle 
Eriha’yı Filistî kavmine, yani 
Filistinliler’e devrediyor, devra­
lanlar kendi kendilerini idareye 
hazırlanıyorlar...
Ve, dışımızda olup bitenlere 
pek aldırış etmeme adetinde ıs­
rarımızdan olacak, tarihin Filis­
tin’de yedi bin yıllık aradan 
sonra ilk defa değişmesi bile en­
teresan gelmiyor bize...
TOPÇULAR VE 
MÜCEVHER...
Adı şimdi çok uzağımızda 
yankılanan, hatırlayanın pek 
az kaldığı Gazze, bizden iki ne­
sil öncesi için, ölüm-kalım de­
mektir... İmparatorluğun ve 
hatta İstanbul’un ölüm-kalı- 
m ı . . .
Îngiliz-Fransız donanması Çanakkale’yi geçememiştir ama 
cephelerin geleceği karanlıktır... Yemen’e gidenlerden haber yok­
tur... Enver Paşa binlerce genci Sarıkamış’ta buzlara gömüp İs­
tanbul’a dönmüştür... Galiçya düştü-düşecektir ve Bağdat çoktan 
beri artık Osmanlı değil, İngilizdir...
Sina'nın ve Süveyş’in düşmemesi için son ümid, Irak ve Ha­
lep’te yeni kurulan ’’Yıldırım Ordulan”dır... Osmanlı hâzinesi­
nin elde kalan van-yoğu bu orduya harcanmıştır; cesaret yerin- 
dedir ama cephane azdır, lojistik zaten berbattır, haberleşme ve 
strateji ise perişan... Ingiliz topçusu Gazze’yi döverken, Enver ve 
Cemal Paşalar İstanbul sarayından gelmiş mücevherli bir madal­
yayı göğüslerine takma yarışmdadır...
îngilizler’in ilk iki saldırısını dağıtır, üçüncüsünde biz dağılı­
rız... 1917’nin 6 Kasım gecesi ordu Gazze’yi boşaltıp Kudüs’e çekilir, 
Sina girişinin kumlarım binlerce Anadolu gencine mezar ederiz...
’’Arabistan'ın Lawrence’i”, hani bütün Arap yarımadasını im­
paratorluktan kopartan isyanı tezgâhlayan Ingiliz Lawrence, ’’Bil­
geliğin Yedi Direği” dediği hatıralarında sayfalarca anlatır Eri- 
ha’yı... Türk ordusunun nasıl yorgun, bitkin, cephanesiz olduğunu 
yazar... ’’Süvarilerimiz, Eriha’daydı... Atlar eğerlenmiş bekliyor­
du; hatta develer bile hazırdı... Önce uçaklar bombaladı Türk 
mevzilerini, derken topçular başladı işe... Birkaç saat sonra Gazze 
yollamadaydık...” der. Ingiliz pırpır uçakları Türk birliklerinin ye­
rini topçulara haber vermiş, 
ateş birkaç saat sürmüş ve Os­
manlI Yıldırım Ordusu, tarihi­
nin belki de en hızlı ric’atini ya­
şamıştır...
Yarımadada dört yüzyıllık 
Türk hakimiyetinin bitişi ve kü­
çülme, Gazze bozgunuyla baş­
lar...
Küçülmenin sancısı, Falih 
Rıfkı’nın Türkçe şaheseri ”Zey- 
tindağı”ndadır...
Babıalî, 1878’de Belgrad’ı el­
den çıkartmıştır... Ruslarla Sırp- 
lar, müzakere masasında Niş 
kasabasını da isterler bizden... 
Osmanlı delegesi ayağa kalkar, 
”Ne hacet...” der. ’’İstanbul’u da 
size verelim”.
Falih Rıfkı, ’’Babalanınız için 
Niş, İstanbul’a o kadar yakın­
dı... Vardar’ı, Trablus’u, Girid’i 
ve Medine’yi bırakırsak, Türk 
milleti yaşayamaz zannediyor­
duk... Çocuklanmızm Avrupası 
ise, Marmara ve Meriç’te biti­
yor...” diye yazar...
Şimdi, dünya gündeminin ilk 
sırasındaki Gazze’yle Eriha, çok 
uzak bir iklimdeki beldeler bi­
zim için... Geçen yıllar, ağır ağır 
buharlaştırmış, hafızalarımız­
dan silmiş bu iki küçük Osman­
lI kasabasını... Ne Gazze varoş­
larında kuma gömülen binlerce genç, ne Şam’daki sahra hastaha- 
nesinde altın dişleri için Arap yatağanlanyla karınlan deşilen 
Türk yaralılar hatırlarda...
Falih Rıfkı, haklıymış... -
Filistin'in ilk ve son cumhurbaşkanı Kudüs Müftüsü (sarıklı) Hacı Emin el 
Hüseynî ve 1948'in 22 Eylül günü kurulan Filistin'in tarihteki tek hükümeti... 
Yahudi göçmenler de aynı günlerde Kudüs'e gelmeye başlıyorlar...
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